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LA "RELACIÓ NOVA I MOLT CURIOSA 
DE LA VIDA DELS PASTORS" 
La "Relació nova i molt curiosa de la vida dels pastors"' és un extens relat, en vers, Pep Vila i Medinya 
transmes oralment durant diverses generacions, que explica la vida i els costums2 dels pas- 
tors. Aquesta obreta era molt popular als dos vessants dels Pirineus. Els pastors recitaven 
aquesta composició narrativa, que duu el títol de "relació", a l'hora de dinar o de sopar, 
mentre feien les feines del seu ofici, en els preparatius per pujar i haixar els ramats a mun- 
tanya, com a expressió de lleure en les vetllades i aplecs. Cerudit rossellones Pere Vidal3 
la creu una composició de final del segle XVI," per alguns detalls que apareixen incmstats 
al text. Ell I'havia sentida recitar sencera per un pastor de nom Saragata que tenia la barra- 
ca de Ciots de Forn (vall d'Err). D'altres pastors interrogats de la Coma de Conreu (Vall 
de Núna), de Prats de Toses i de les Planes, del Pla deis Avellaners (vall de la Tet), Llanós 
i Carlit n'hi havien dictat fragments. 
Durant el segle XM fou profusament difosa i editada. Algunes edicions van il.lustrades 
amb un boix en el qual es veu un pastor que té tractes amb el seu etern rival, el Ilop. Joan 
Amades5 en va recollir una versió a R i p ~ l l , ~  cantada per Joan Puig (1935). Segons aquest 
folklorista, quan els pastors, al mes de setembre, baixaven de les muntanyes amb tot el 
ramat, hi havia el costum de trobar-se amb els amos del ramat i els familiars. Allí, després 
de sopar, els pastors explicaven Ilegendes, facecies, i recitaven aquesta composició. Esteve 
Puigmal en el llibre La polla rossa' explica que aquesta relación es cantava a la Garrotxa 
durant l'arreplega del blat de moro, quan als vespres s'espellofava a la llar. En una ocasió 
l'havia cantada un pastor, amb el títol de "La rondalla dels pastors". 
Sense haver-los vistos tots, consignem la següent relació d'edicions, extretes de diversos 
catklegs i fans bibliogrhfics, que mostren la popularitat i la difusió d'aqnest plec. Encara 
que Joan Amades és de l'opinió que aquesta obra fou impresa al pnncipi del segle XVIII, 
malauradament, no he pogut trohar cap edició d'aquesta centúna. Les més reculades que 
he vist són de la primera meitat del segle XIX: 
Olot, Miquel Costa, estamper, s/d. 
- Figueres: Estampa y llibreria d'Anton Matas, 1825, 8 pkgs? 
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- Vich, Ignasi Valls. 1842. 8 pagines a dues columnes 
- Manresa: per Ignasi Abadal, s/d. 
- M a ~ e s a :  Imp. y Llibreria de Pau Roca, 1864. 
- Barcelona, Ignasi Estivill, 1835? 
- Barcelona, Estampa dels H. de la viuda Pla, 1848 
- Barcelona, Joan Centené, estamper, s/d. 
- Barcelona, En la estampa de Joan Foms, estamper, en lo carrer de Amargos, sld, s/p 
- Barcelona, Imp. de J. Tauló, 1852. 
- Puigcerda, Smpremta de Joan Diumenge, s/d. 31 pags. 
- Perpinya Relució de la vida del pastor. Edició de Pere Vidal, Perpinyh 1888. Fascicle 
V del Cansoner Catala del Rossello i de Cerdanya. Anterionnent aquesta relació havia 
estat publicada a Le Papillon, journal humoristique, littéraire et artistique de Perpinya 
(1885). 
Composieió 
Com ja ens avanca el títol, la historia narra els avantatges i algun inconvenient de I'atre- 
fegada vida dels pastors. ES un reflex d'un grup social, molt nombrós, en una epoca deter- 
minada. Encara que els pastors no tenien una vida material gaire confortable, el paper 
assenyala, en clau d'idil.li pastoral, la gran fortuna que té el pastor podent-se dedicar a 
aquest preuat ofici, comparada amb la dissort del vilath que ha de viure a ciutat. Enaquest 
sentit el paper recull I'eterna oposició camp/ciutat, les relacions, no sempre cordials, que 
hi havian entre amos i pastors. És notori el to irdnic amb que 6s contada la historia, gran 
part de la qual ens la transmet un narrador, per bé que el protagonista i també altres per- 
sonatges secundatis prenen en algunes ocasions la paraula. Com a tota narració mínima- 
ment estmcturada, hi trobem un plantejament, un nus i un desenllac, encara que la narra- 
ció de la vida pastoral sigui un xic desordenada per la barreja de conceptes sobre costums, 
psicologia i vida, incisos que es van repetint al llarg de més de cinc-cents versos, amb 
diverses histories dintre de la narració. Una primera part explica les alegries i avantatges 
del pastor d'una manera molt general. A continuació el narrador parla del pastor en un sen- 
tit molt més individual, se centra en la seva vida quotidiana. Finalment, el desenllac insis- 
teix en la lluita del pastor amb el seu etem enemic, el Ilop. Algunes relacions, com la que 
avui estudiem, afegeixen una conclusió moralitzadora mitjancant la faula de "El pastoret 
mentider". És curiosa la crítica i la ironia que la narració destilb contra I'estament reli- 
giós i social del moment: "i renego de la gent 1 que van cansats / detrhs de sas vanitats, / 
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per replegar / lo que morts han de deixar"; el pagks ric, els vells saberuts, les minyones 
bellacones, les mestresses tacanyes, les cuines potineres, etc. Per la seva Ilarghria és una 
narració, a voltes idealitzada, que reflecteix la visió d'un cert món pastorívol a la mun- 
tanya catalana. L'enunciat de l'obra conté un discurs molt variat. L'anbnim autor crea una 
mena de pastitx en el qual s'hi barregen digressions, dissertacions, narracions, activitats, 
interpel,lacions al lector i dialegs amb altres personatges, per tal de fer el text més atrac- 
tiu. Com que en el text hi ha narrades moltes accions, el "tempo" de "la vida del pastor" 
és molt rapid. El seu autor introdueix algunes de les unitats del discurs amb aquests 
enllacos: 
- "Mes tomem al pastoret 
- "Despertem al pastoras 
- "Y si troba un camarada / li conta al cas / y li diu: - Bemat, sabrasl que aquesta tarda ... 
- "Anem, que es tart; / Bernat, adéu: El1 te guard; 
"Sos amos van preguntant / y dient: - Jaume-Guillem, / avuy babeu vist lo Ilop?' 
Quan apareix el Ilop, hi ha petits monblegs, moviments narratius, breus i precisos, que ens 
informen de com els pastors menen i guien els gossos. La veu del narrador usa marques 
de caricter oral i fórmules per captar l'atenció del seu auditori. Són estratagemes per con- 
vidar-lo a participar en el relat, per integrar-lo millor. 
Contingut 
El narrador compara el viure del camp amb el de la ciutat, exalcant en tot moment el pri- 
mer. Com que l'hivem és epoca de cria, la feina del pastor és més penosa i desagradable. 
En canvi, I'estiu és més agrait. El clima és benigne i les ovelles no necesiten tanta cura. 
L'instint animal duu els xais nascnts a aplicar-se a la mamella de la seva mare. És un do 
de la naturalesa veure'ls mamar sense cap coneixenca previa. En aquelles muntanyes el 
pastor es regala amb la musica de les esquelles. Els ocells també li fan la vida agradable, 
són com músics per a 1'oYda del pastor, i aprofita per enumerar-los. Com en un bestiari 
medieval, una guineu duu el compiis de l'orquestra improvisada en la qual bi participen 
tots els ocells de la contrada. 
Un segon moment de l'obra té l'inici aproximadament en el vers 162, que diu: "Desper- 
tem al pastoras." A partir d'aquí el pastor es lleva i, si no plou, porta el ramat a pastura. 
Aleshores, dedica una estona a l'oració, una altra a berenar, i una a buscar bolets per rega- 
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ia pagina de plecs del segle 
XIX de la "Relaci6 de la vida 
dels pastors...". 
lar a les mestresses. Aquí és on potser la nanació agafa un relleu més doctrinari perqui 
resa, llegeix la doctrina, medita la llei divina, compleix, per tant, amb les obligacions del 
bon cristih. 
Més endavant es produeix un canvi de narrador, que passa de la tercera persona a la pri- 
mera (monbleg del pastor). L'inici exacte d'aquest fragment el marca el vers: "Diu: -ja 
és temps de moma" (v. 217). El monbleg consisteix en una Iloanqa per boca del pastor a 
la seva feina. Parla, entre d'altres coses, del treball artesanal que realitza al marge del que 
la vida al camp comporta, i també ironitza discretament entom de la religió, la feina dels 
capellans, etc. 
En el vers 294 es dóna de nou la paraula al narrador. Aquest segueix exalqant la vida mral 
amb exclamacions del tipus: "O que vida!" (la del pastor), fins que introdueix el primer i 
únic entrebanc: l'aparició del Ilop, acompanyat pero de la seva consegüent derrota. Dins 
d'aquest episodi hi ha també una part en pnmcra persona en que el pastor aconsegueix 
defugir el Ilop. El següent moment el marca un altre canvi de persona, ja que el narrador 
toma a prendre la paraula. Aixb succeeix en el vers 337 que diu: "després se posa a xiu- 
lar". Aquí el pastor fa un inventari d'aquelles ovelles que han sobreviscut als atacs del Ilop, 
RELACIO NOVA,  Y M O U  CURpSA, 
DE LA VIDA DELS PASTORS': 
e n  que fe manifeitan lo$ +reballs > y 
nrans  combats  que  teneri, quan t  lo& 
' hix 10 Llop, y l o  n o l t  alegre, 
y &vertida que  es 
l lur vida. 
- 
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1 VIDA DEI3 PASTORS. 
Q B ~ ~ P I Q Q  asva 
y moli curiosa en ques menifesti los treballs y grsss 
a combale que tenen qunot los i r  lo Llop. y moli 
alegra y divertida que es llur vida. 
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que són la majona; després toca una estona el flabiol, toma a menjar quelcom, parla amb 
el gos ... Fins que un altre canvi de persona toma a encetar un altre moment d'aquest desen- 
volupament: el moment en que el pastor explica a en Bemat els successos del dia amb el 
Ilop. Aquesta part té inici al vers: "1 li diu: -Bemat, sabras." 
1 ja gairebé per acabar, amb el vers 431: "Quant lo pastor esta sopant" s'obre pricticament 
I'últim moment del desenvolupament de I'obra, en la qual el pastor explica als amos de la 
ramada la seva victoria i l'hxit professional davant del Ilop. Aquests li ho premien amb 
molts elogis i recompenses, fins que i'episodi iniciat amb el vers "Després que és eixit lo 
sol" (470) marca definitivament la clausura de la trama de la historia. Transcorreguda la 
nit, la sortida del sol lleva de nou la vida al mas per comencar un altre dia la llnita pel pa 
amb el munyir, I'esmorzar, el pasturar, ete. No puc deixar d'assenyalar en aquesta obra la 
vivacitat i el realisme, la narració viva d'alguns dialegs, sobretot quan apareix el Ilop. En 
el vers 483 el narrador conclou la relació de la vida del pastor. S'acomiada del lector i 
insisteix, altra volta, enla meravellosa vida que porta el pastor a muntanya. Després dema- 
na disculpes a I'auditori per les mancances de composició i estil que pot tenir l'obra. 
Aquest acabament dóna la impressió que la "relació" donava per ser una obra glossada 
davant d'un públic. Aquests tipus de disculpes les trobem en les lloes inicials o finals de 
moltes obres teatrals. 
El boix escollit per il4ustrar la capcalera del romanco és adequat a la historia. El gravat se 
situa en el primer quart superior de la primera pagina, fa funció de portadella. La majoria 
de les edicions consultades el reprodueixen sense cap variació. Sobre un paisatge rudi- 
mentari, entre munyanyes, amb un castell al fous, es veuen dos pastors, de mides distin- 
tes, hieratics, abillats amb el seu vestuari earactenstic. N'hi ha un de dret, en una posició 
vigilant, i un d'assegut, prop de la barraca, que toca el flabiol. Els dos vigilen un ramat de 
xais. Al fons, entre muntanyes, uns gossos no deixen acostar els llops a la ramada. La des- 
cnpció de l'estampa és detallada. Cexpressió facial dels pastors és rudimenthria i estere- 
otipada. Cespai exterior no pretén reproduir la natura sinó mostrar els ambients en que es 
mou el pastor. He vist algunes edicions de la "Relació" que incorporen altres gravats. 
Aquests gravats pertanyien al fons de les impremtes i s'usaven a cada reimpressió. 
Metrica, estil, Mengua i edició 
Majoritariament la "Relació" és escrita en versos heptasíl.labs i tetrasíl.labs, sovint apa- 
riats, encara que són nombrosos els versos solts. El poema comenca amb una tirallonga de 
versos heptasíl.labs, alguns amb la rima a/b/b/a, un vers de molta tradició en la cancó 
popular i en els romances. La forma metrica predominant és la codolada," que apareix 
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sovint en la poesia popular catalana d'altres centúries i en la poesia narrativa del segle 
XIV. L'altemanca de versos llargs i cutis infon a la narració vivesa i moments plens de 
vida. L'autor de l'obra pertany al domini del catala oriental pel tancament que fa olu: 
"nudnr", "cuberta", "butifarra", "tofunas". Assenyalo alguns castellanismes: "espacio", 
"palacio", "luego", "enfado", "cayado", etc. Els vulgarisnies, col~loquialismes, frases pro- 
verbial~: "colcom", "gotlla", "merda del diable", "tirant solfes per detras", "qui tenga set 
que bega"; "qui té mal ja se'] gemega", "que més, Flandas!". Bona part del llenguatge 
específic del món dels pastors va ser recollit per Joan Amades en el seu treball "Vocabulari 
deis pastors", Butlletide Dialectologia Catalana, XIX, pp. 64-240. 
Per a aquest treball he tingut en compte un exemplar de la Relució novu ... ( Manresa, Imp. 
y Llibreria de Pau Roca, 1864, 8 pags). Dels que he vist és I'únic que conté, per conclu- 
sió, la "faula de un pastor y sas ovellas". L'edició respecta els trets fonetics, morfolbgics, 
sintactics i lexics de l'original. Regularitzo majúscules, minúscules, I'accentuació i la pun- 
tuació. 
Objectes de fusta treballats 
pels pastors, penanyents al 
Museu Etnogrhfic de Ripoll 
(dibuix del llibre de Salvador 
Vilanasa La vida dels 
pasrors). 
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R E L A C I ~  NOVA N MOLT CURIOSM DE LA VIDA DELS PASTORSI, 
en que se manifestan los treballs y gransl combats que tenen quant 
los ix lo Ilop, y lo molU alegre y divertida que és llur vida 
Alguns han dit que.1~ pastors 
tenen la vida penosa; 
mes jo dich que és més gustosa 
que la vida dels senyors. 
Perque si hé és veritat 
que pateix molt lo pastor 
en lo ivem; mes en assb 
ja hi esth acostumat. 
Y més lo pastoret 
del fret se'n burla y se'n riu, 
que abrigat ab la samarra, 
tot temps per el1 és estiu. 
Sols pateix en temps de neu 
dels ayres frets la inclemencia: 
mes si ho pren ab paciencia 
té gran merit devant de Déu. 
Lo pastor, si quant nevava 
plorava de sentiment, 
en arribar al estiu, 
riu, canta y esta content; 
y tan alegret, 
queja se burla del fret 
y se'n xauta,12 
perque el1 en sonant la flauta, 
los seus cabtits 
saltan ab grans alaritsl3 
de roca en roca: 
després, apiícan la boca 
a la mamella; 
y és una maravella 
veure'ls mamar: 
iqui.1~ ha pogut ensenyar 
lo que vull dir? 
La llet saben fer venir 
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de tal manera 
que a la mare verdadera 
no li sab greu! 
Assb ningú sinó Déu, 
que tot ho sap, 
los ensenya, que ab lo cap 
fassan venir 
la llet que.1~ ha de nudnr. 
Ditxós pastor, 
que alahant al Criador 
ab melodia, 
canta de nit y de dia 
ben humorat, 
ab lo ayre purificat 
de la montanya, 
més content ab sa cabanya 
de poch espacio 
que lo Rey en son palacio; 
y és cosa certa, 
que, abrigat ab sa cuberta,'" 
dorm el1 rnillor 
que en son lfit lo Emperador. 
La taula, sí, no és molt rica, 
mes may li falta musica, 
que las ovellas 
li'n fan sempre ab sas esquellas, 
y és  tant suau, 
que si bé ho reparau, 
y sou pagesos, 
no negareu descortesos, 
lo quejo dich; 
perque lo pages més rich 
no n'usa de aitra; 
y quant aquesta li falta 
esta molt trist, 
com jo mateix ho he vist. 
Mirau donchs si és ben sonora 
la musica, que quant plora 
sol fer lo anyell, 
y me assegura un bon ve11 
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de experiencia, 
queja may sa paciencia 
se cansaria 
de escoltar la esquelleria 
de sos moltons: 
per abreviar rahons, 
ninguna bestia 
li causa al pages molestia, 
com sia sua, 
vent-los remenar la cua: 
ja se sab 
que& vells rernenan lo cap, 
y fan lo sort, 
si per cas res de sa cort 
los demanau, 
luego gíran la clau. 
Mes tomem al pastoret, 
que esta content y alegret 
si en lo sarró 
li posan colcom debo: 
lo que s'o guarda 
per brenar en la tarda 
prop de una font; 
y si després li ve son 
se posa a jaurer 
en tema, sens por de caurer. 
Dessota de un pi o de un roure 
allí se posa a recburer:l5 
pero lo gos, 
perque el1 tinga bon repbs, 
esta vetllant 
y 10 desperta lladrant 
al cap de una hora. 
¡O, que vida tan senyora 
té lo pastor! 
Gran enveja li tinch jo 
en temps de estiu; 
perque lo pastor no viu 
tant molestat, 
com aquells que en la ciutat 
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sufrim calor. 
O, ditxa la del pastor!, 
perque en las nits 
no li pícan los mosquits 
ni la xinxa abominable, 
que ademés de sas picadas,16 
put y llansa tals bravadas 
com la merda del diable." 
Las pússas no las coneix, 
ni sas molistias pateix, 
perque esta franch 
de que li bigan la sanch. 
Lo pastor dorm entre pells, 
fent-li música los a u ~ e l l s ' ~  
grans y xichs; 
aquestos s6n los musichs: 
lo gamarús, lo cucut, 
lo tort, la merla y puput; 
també la gotlla y perdiu 
que cantan tot lo estiu: 
lo gaig, lo grill, la garsa 
y.1 petit rei de la barsa;lg 
més lo mussol 
desafia al russinyol, 
y és un totxot: 
millor canta lo pigot, 
la cugullada, 
que canta en la matinada; 
la cadamera 
refila en la primavera; 
mes la guineu," 
com ja li falta la veu, 
per ser tant vella, 
fa de mestre de capella; 
y ab sa gran cua 
més llarga que un col1 de grua, 
porta lo compas, 
tirant solfas per detras; 
y diu la p u p ~ t : ~ '  
- axb 6s per mi, sol, fa, u#; 
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y per ma cresta, 
que mira bona la festa, 
solfas en l'ayre, 
sia per clau de becayre,?? 
de bemoll, o de natura; 
més assb és una locura, 
que no és del cas, 
despertem al pastoras 1162) 
queja és hora que deixi.1 jas.- 
Aquí respon la rabosa: 
-sí, que temps ha que reposa.- 
Heu, Jaume-Guillem!, 
desperia't, que brenarem.- 
Quant lo pastor ha dormit prou, 
si aquella tarda no plou, 
antes de gustar la brena 
tota la ramada mena 
per los paratges rnés alts; 
los borrechs, los primals 
y las ovellas, 
ab sas veus y sas esquellas, 
tots li fau so. 
Aquí trau lo bon pastor 
lo seu rosari, 
son llibret y escapulari; 
y no són rahons, 
que fa sas devocionsZ' 
molt devotet; 
després llegeix un ratet 
de la Doctrina, 
meditant la Llei divina 
ab devocio 
aquest sí que és bon pastor! 
Després, donant una vista, 
del sarró passa revista, 
procuraut no se floresca 
lo pa, y pren una llesca 
de formatge o butifarra, 
y per més que tinga barra 
no se olvidara del gos, 
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tirant-li també son tros 
y algun bocí mastegat 
al moltonet enflocat? 
a I'esqueller y al manyach. 
Després gira per un bach,'l 
y va per los serradets 
buscant tbfunas y bolets, 
maduixas, gerts, rovellons, 
socanenys y moxamons, 
per regalar las minyonas, 
que solen ser bellaconas; 
y.1 pastor que n0.u fa axí, 
may li dónan gens de vi. 
Ab estas trassas y manyas, 
ha de guanyar las tacanyas 
de las mestressas, 
que solen ser bonas pessas; 
y 6s cosa clara, 
que no per sa bona cara 
(que a vegadas és molt mala) 
lo bon pastor las regala. 
Quant lo sol lo fa sui, 
diu: -Ja és temps de m0m2t;'~ [217] 
reposem una estoneta, 
cantant una cansoneta 
y fora bruixas, 
que tenint jo pa y maduixas, 
no me espanta 
la ca16, encara que és tanta; 
qui tenga set que bega; 
qui té mal ja se'l gemega. 
Que més, flan da^!^' 
Jo no envejo a las gurmandasZ8 
de las cuineras, 
que són unas putineras; 
jo estich content, 
y renego de la gent 
que van cansats 
detris de sas vanitats, 
per replegar 
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lo que morts han de deixar. 
Y puig és cosa notoria, 
que puch alcansar la gloria, 
que han alcansat 
altres del rnateix estar, 
no penso mudar de ofici; 
y si jo no'm dono al vici 
seré un sant; 
y valga'm lo Esperit Sant, 
y sa gracia, 
que demano ab eficacia, 
me ajudara, 
y sempre me assistira, 
si jo me ajudo; 
y me donara salut 
y algun cabal, 
per no anar al hospital; 
y si acas hi vaig 
no me ha de causar empaig; 
perque ja sé, 
que no seré jo al 
ni tampoch seré al derrer: 
axí ho digué aquel1 gava t~ . '~  
Com jo no tinch camps ni artigas, 
en fer miija y camalligas,i' 
filosas y debaneras, 
collars, llossas y culleras,i2 
esta la mia ganancia, 
y en Déu poso ma confiansa: 
si El1 fa que no se'm frústia 
aquesta tal qual industria 
quejo tinch en parar llassos, 
no me racaran los passos, 
perque a mi ningú me priva, 
(ans bé lo amo diu queu fassa) 
que,m vaja a vendrer la cassa 
quant agafo alguna griva, 
o bé algun tort, 
per fer-me'n dir bé en IU mort; 
perque rectors y vicaris 
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no cantan aniversaris 
si no hi ha mel, 
mes en sabent que hi ha moma," 
lo capiscol prest entona 
In Exitu I~rael.~' 
Y tals com ells són los frares, 
puig frares y capellans 
sempre se dónan las mans, 
jo crech que tots són confrares, 
y axí que prkngan candela, 
perquk és costum, 
que la Iglésia dóna llum 
a tota la parentela.- 
Estas y aitras cosas més 
sol dir lo pastor entes, 
y tocant las castanyollas, 
salta y fa mil cabriolas; 
jugatejant, 
passa la vida cantant. 
O, que vida!, [294] 
no la té millor una dida 
ni una partera, 
ni lo rich de més alta esfera; 
mes lo treball 
és quant al mitg de aigun val1 
li hix lo llop; 
que sempre sol eixir de prop, 
com llop en faula; 
y si és llop veil, 6s tan gran maula 
y tant bnvó, 
que sempre ix de traydó, 
al descuydat, 
aquí entra lo combat 
dels bons pastors; 
pero si ells crían gos 
o algun mustí, 
bé pot lo mal llop venir 
que ab gran enfado 
li rebatan lo cayado 
y la gorra, 
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y crídan: -foch a la borra,"5 
al llop, al Ilop, 
aquí puja, aquí passa, 
la bestiassa!: 
foch a la cua; té, Lleonet; 
té Colom, té Mustí; 
aquí, aquí: 
aquí passa lo traydoras! 
N0.n tastaras 
del meu ramat; 
mal foch te bagués cremat, 
llop pudent: 
tocau-li a somatent, 
perqut? antany 
se me'n porta aquest tacany 
tres cabrits y una cabra. 
O!, si tingués un sabre, 
y una escopeta, 
j0.t faria la garceta,l6 
bestiota! 
Ni un anyell ni una cabrota 
no te n'has sabut portar?- 
Després se posa a xiular, [337] 
y lo ramat 
se posa tot apilat; 
y el1 al punt 
los conta de un a un; 
si per ventura 
ne troba algun de fretura, 
el1 se posa a arria'], 
com si volgués donar sal;?' 
y si falta alguna ovella 
la reclama ab una esquella, 
y si no és morta, 
molt prest la troba y la porta 
ab las demés. 
Pren lo fluviol després, 
y si no, lo grall, 
y per descans del trehall 
el1 sona un poch: 
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luego gira y encent foch, 
y pren coratge, 
mancant de son formatge, 
y un tros de pa; 
de aquest, sopas ne fa; 
y en estant tip, 
juga un poch ab lo cabrit 
de la esquellera; 
mes lo gos esta al derrera, 
llepant lo plat 
en que lo pastor ha rnenjat 
la sopa ab Ilet; 
y com la sopa fa set, 
se'n va a beurer; 
y després se posa a seurer, 
dient al gos: 
-A fe, que has tingut bon cos 
y gran batalla: 
no4 fassan por la canalla 
deis Ilobmots, 
que tots ells són cobardots; 
sempre Iladra[r]; 
y puig portas bon 
n0.t fassan po: 
té, menga't aquest crostó.- 
Quant lo sol se'n va a la posta, 
a la cabanya se acosta, 
y toca la retirada; 
y si troba un camarada 
li conta al cas, 
y li diu: - Bemat, sabras 
que aquesta tarda 
si no hagués fet bona guarda, 
lo llop hauria pillat 
un moltó del meu ramat; 
pero te fas a sab&, 
que no se n'ha portat re: 
gracias a Déu: 
que no'm renyara lo hereu 
ni la mestressa, 
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perque jo ab tota pressa 
lo he ha~ca t , )~  
y lo llop se n'és anat 
tot aturdit, 
y lo gas lo ha perseguit 
fins a la serra; 
Déu te guart de semblant guerra, 
que del llop sols se n'escapa 
qui li sab tirar la capa 
y la gorra; 
si cridas: -foch a la borra-, 
no hi ha perill 
del Ilop, que fuig com un grill."O 
Anem, que és tart: 
-Bemat, adéu: El1 te guart; 
sopa de gust, 
quejo després de tal sustb' 
no puch menjar; 
ara me'n vaig a triar 
tata la cabridalla 
y tota I'altra canalla; 
perque al matí 
las donas púgan munyir, 
que de mató y xaigot 
mem tinch de fer un e~cot.'~ 
Déu te done bona nit, 
un bon sopa y un bon Ilit; 
demb nos veurem.- 
Y luego diu: -anem, anem, 
Bitassa; 
mal viatge lo bestia; 
anem Borrech, anem Primal, 
entreu cabras, al corral 
com los matxos al hostal, 
anem quejo vull sopa, 
anem, anem, Bitass2.- 
Quant lo pastor esta sopant, 14311 
sos amos van preguntant, 
y dient: -Jaume-Guillem, 
Lavuy habeu vist lo Ilop?- 
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El1 respon: -mal foch lo crem, 
a fe que me ha eixit ben prop!- 
Respon lo vell: 
-Se n'ha portat cap anyell? 
-No, no padrí: 
axb m'o deveu a mi 
y al meu gos, 
que se és mostrat valer&- 
Diu lo avi: -Gnillem, menjau, 
acostau-li lo meu porr6.- 
Mes com la barba li cau, 
se escnsa lo hon pastor, 
dient: -padrí, 
jo no so gurman del vi; 
viscau molts anys; 
estimo molt la Merce, 
y sempre desitjaré 
que vós viscau anys y panys.- 
Ohint lo ve11 tals notícias, 
posant la m i  a la hutxaca, 
dóna al pastor per albricias4' 
un parell de rals de plata. 
Y hen entes, 
que encara sé ahont n'i ha més, 
Guilfem, per tu, 
mes no u digas a ningú; 
y si ets savi, 
tindris bon padrí de l'avi, 
y lo endemi 
li dónan bon esmorsa.- 
Ditxós pastor!, 
ja li posan al sarró 
més companatge; 
de cansalada y fonnatge 
tant com vol. 
Després que és eixit lo sol, [470] 
la Catarina, 
las noyas ah la padrina 
van a munyir; 
el1 també hi vol assistir 
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per ajudant, 
puig lo atípan com un jan. 
A vegadas bé lo enfadan 
perque ellas may acaban, 
y en acabant, 
se'n toma lo pastor, xiulant 
per las montanyas, 
buscant bolets y castanyas. 
Y jo ab assb [483] 
concloch la relació 
de la vida del pastor; 
que si el1 té rebada, 
per cert, li pot enveja 
un cavallé 
y4 Rey de Espanya també. 
Y finalment, 
lo pastor esta més content 
ab son estat, 
que lo bisbe ab son bisbat, 
per lo tant, dich, 
y de assb no me'n desdich, 
que la vida dels pastors 
val més que la dels senyors 
y és rnés quieta. 
Y finalment lo poeta, 
que de cansat no pot més, 
al auditori demana 
perdonen de bona gana 
las faltas que el1 ha comes; 
y axí, senyors, 
perdoneu-me tants errors; 
y si voleu tenir bona vida, 
procureu la referida: 
fassan vida de pastors. 
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Vaquer del Piñneu I191Hl. 
F<iioeralia de Tonihr Carreras 
i Andu t Arxiu d'Einopfi;i  i 
hillliire de Cataluny!i. 
(Se refereix a una faula de un pastor y sas ovelles). 
Lo qui és infamat per mentider, encara que diga veritat no és cregut, sobre lo qual és de 
mirar en esta faula. Pasturant un pastor ses ovelles en lloch eminent y bo y alt. moltes vol- 
tes cridave "socós". per burlar-se dels que a I'entorn treballaven. dient: -Ay dels Ilops! 
Y ohint la exclamaci6, los que eren en la comarca, deixant sos treballs, venin[t] per socó- 
rrer-lo y no trobant ningun Ilop. tomaven-se pera sos treballs. Lo pastor posave algiines 
escuses. dient que los llops eren fugits per parts amagades. 
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Y com aquell mosso agués feta aquesta burla per joch moltes vegades, un dia verdadera- 
ment lo llop entra en les ovelles, y així comensh de cridar lo fadn com altres vegades 
demanant socós y dient: -Ay dels Ilops!-, mes los treballadors, pensant que.s burlaba com 
les altres vegades, no cuidaren de socórrer-lo; y així lo destruhí y mata quantas ovelles 
volgué. Y aixb li seguí en aquell pastor mentider: perqui? altres vegades havia mentit, no'l 
cregueren quant deya veritat y demanava ajuda. Demostra aquesta faule, que lo mentider 
encara que diga la veritat no 6s cregut. 
Notes 
1. Vida dels Dastorr. Reloció nova v m011 curiosa en oues manifesla los rreballs v ~rons cornbats oue tenen o- los ir lo 
llijp. ! iiriili ulrgr<i , <lcit rriild yuc llur tulo B.xcelon~. Id58 PoJiiri!i dar que. del\ p.irti,r,. s i  ii'liu parlri ,cii>prr, I 
que 1~ hililis,gritii xihrc :I g2nrrz .> cii,turii\ i, i i i i i l r  r.\ienr> l.* i an ió  popula ir.itiirii3 lid recullii iiinunibrhhlc, iebli- 
iliorii, .le1 teiiiejs 1 Js la \ida J t l \  pa3iorr. mulri drli qudr > 'h i i i  inii.$rdl cn el Cii l i .  NaJalrnr" quc nsrrd 1'adoi~;iO 
dels mags i pastars al nen Jesús. En aquest context valdna deixa constancia d'un treball, poc conegut, de Jordi Pere 
Cerda. *La vida dels vastois seeons la cancó vavularu (Bullefin de la Sociélé Agricoie. Scientifioue el LiIrJraire des 
. . .  . . 
PO \;iluni Y4 1'186 pp 51-A7 El .lilirr dr S ~ I \ d i , r  Villnaw i V.iII. L \<do Jcir i,c>,f<,rr í \ Id iJ~ .u .  Kipoll. IYhl -re<- 
di.i"-i. s. q ~ * l  fcni rcícrdiiri;i rn  ;iqucrl<, piginrs. CI cniard de Ic.<ii.r.i ohligñdd pr.r cntciiJrc ntillor Id i idr drl\ parrr>i\ 
~ m h  Ilur, co%trni\ i .rir.ncis. El > r . ~  autor. 2 ni;$ J c  puhlic~r cn I'apendt~ I un \ndhulrn d'r.~prissiuns p.\tonioler. 
emiqueix el llibre amb cangons folklbriques, gravats i fotografies. 
2. Hem vist dues  romances que nmen la vida i miracles d'dues estamenis. molt soferts i nombrosos alhora. com ara el 
món dels oficis o la vida dels pagesos: Cms6 nova de la vida y cosrums delspagesos (Imp. de J. Tau4 Barcelona, 1859). 
Coblas novas en las aue se iracta de las oenalilats dels oaaesos lresoecte del bon esta1 deis seriós: com lo dernér oue 
. - 
veurá el curias leeto;(És pmpietat de ~ a b r i e l  Vigo. Imprenta de Joseih ~orras,  Barcelona, 1858).~ons6 nova de la vjda 
y cosmms delspagesos. tmpremta de Llorens, Barcelona. 
3. ~Relació de la vida del pastor». Mició de Pere Vidal, Perpinya, 1888. Fascicie V del Cmone r  Cotaid del Rosselló i de 
Cerdanya, 1888, 28 pagines. Abans, pero, I'havia publicat en un fullet6 de Le Popillon. Joumai humorlsiique. IifrPrni- 
re el anislique (1885), de Perpinya. Aquesta edició de Vidal ha estat comentada, reproduida i uaduida al frances per 
Marlene Alben, André Cabrol i Jean-Pierre Pini&s en el seu llibre Bergers el Tmupeaw en Languedoc el Corologne. 
Garae, Carcassona, 1985. oIs autors consideren que la versió recollida per Vida té alguns defectes, li manquen alguns 
versos, presenta alguns passatges de dificil comprensih. donat que fou rewliida de viva ve", amb totes les reserves que 
aixb comporta. Els editors, tal com va fer Vidal, divideixen la <<Relación en XXX esuofes. algunes molt desiguals. que 
al meu entendre entorpeixen la lectura de la naració. Aquesta divisi6 convencional no apareix en cap de les edicions. 
impreses. consultades. 
4. Pierre Vidal sosté que les refedncies que I'autor fa al "Rey", 1' "Emperador" i, "Flandes" són al.lusions a )'&poca i regat 
de Cales V #Espanya. 
5. Folklore de Calalunyo. Congoner. Selecta, Barcelona, 1979. [Lo vida delspos1or.s. pp. 442 i següents.] Coslumn Colalo, 
volum 5. Salvat-Edicions 62, Barcelona, 1983, pp. 308 i següenls. 
6. Vegeu el [Libre de Salvador Vilmasa i Vdl, La vida deLFpas1or.s (hpremta Maidcu, Ripoll. 1981 -reedició-), que és la 
millor inuoducció que hi ha per a I'eshidi d'aquest col.lectiu. 
7. Aubert, Glot, 1985, pp. 75 i següents. 
8. La portada de I'edició olotina di": Relació novn, y inol! curioso, de la vida delspasmrs: en que se rnoniferlan los rrebalis 
y grrins eombats tenen quanr los hir lo llop y lo molr alegre, y divenida es llur vida. Per Miquel Costa, estamper y Ili- 
breter, Olat, p. 81. 
9. Exemplar a la Biblioteca Nacional de Madrid. 
10. Gali Boadella, Montsemat: lmarges de la memdria. Alta Fulla, Barcelona, 1999. 
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11. Rossich, Alben: «La codolada, una forma metrica catalana., dins Esrudis Universiloris Calalans, XXV Miscel.lania 
Romon Aramon i Serro, 111, Cutial, Barcelona, 1983, pp. 473-488. 
12. Xautar-se: riuie's, burlar-se (Rosselló, Conflent, Vallespir, Cerdanya, Gamtxa, Llu$anes). 
13. Alaiu: crits molt forts, expressius. 
14. "El jas [del pastor] consistein en unes quantes pells d'ovella que les embolcallen amb una o més cobertes blanques de 
drapgmixut, com les que usen els Uaginers per abrigar els matxos quan plou [...Y Vilarrasa, p. 19. 
15. Recoure: meditar les idees o sentimenu. 
16. 'a m&', 'a pait d'aixo'. 
17. Hi ha una goma molt pudent, anomenada populment "merda de diable". Es Veu d'una planta anomenada asafetida. 
18. Salvador Vilarrasa parla, en el capítol VI de I'obra esmentada m& amunt (p. 154) del que diuen els ocells: "Aixb els 
porta a canvemar sobre el qub al seu entendre diuen aiguns ocells." Recordem les diverses cangons catalanes m b  el titol 
"El cant dels ocells". 
19. Bma :  planta espinosa de la imflia de les rosacies. 
20. La guineu 6s presenten tots els bestiais medievals. És un mm'ier asal  i mdintencionat que té fama de ier pudor. Com 
que 6s la més vella del Iloc, 6s la mesCra de capella. 
21. La puput és un ocell amb fama de peresós. En el Ilenguatgc col.loquial malloiquí "mar de puput" significa tenir diama. 
22. Becaire: signe musical que serveix per anul-lar l'eiecte del bemol1 o del diegi, 4s a dii, per tornar d so nalural de la nota 
queja havia baixat Mg to pel bemol1 o havia pujat M g  to per I'acció del diegi (DCVB). 
23. Com que els pastars, per motiu de la scva activitzt, no podien assistir a la missa domiNcal ni a d'atbes oficis religiosos, 
ieien les seves oracions a la muntanya. Al costat del generes més ortodoxas, s'han conservat cens conjurs i oracions reci- 
tades pels paston com ara el "Parenosue petit", i el "Parenostre del llop", aquest d m r  usat com a oraci6 de viatge. 
24. Enflocat: guamit d'ornaments. 
25. Un 'obac', un lloc ombriu. 
26. Amumiar: ajeure's les ovelles en fer molta calor, amb els caps bairos. fent-se ombra unes a les altres (DCVB). 
27. Locuci6 que, en catala, no he sabut documentar. Fa referencia a la nquesa de Fiandes, terra espanyola durant el regnat 
de Carles V. En el Tesom de la Lengua Caslellnna o Espdola de Sebmtián de Covmbias  hi llegim l'enpressió pro- 
verbial: "No ay mas Flandes", "para encarecer una cosa con mucho deleite". 
28. Gomandes: cuineres goludes, massa menjadores. 
29. Llegiu 'el'. 
30. Sobre el mot 'gavatn' vegeu el treball de Gema Colón, El i&ico calalán en lo Romanio (Credos, Madrid, 1976, pp. 187 
i següents). El DCVB documenta la paraula en una obra de Vayreda, I*i punynlada. 
31. Camalligas: Iligacames. 
32. Salvador Vikmasa: Op. cit., pp. 83 i scgücnts. Parla de I'enueteniment del pastor. Alguns ian diveisitat de treballs 
manuals. La majos pait $6" objectes iets de boix dels quals el Museu Folklbtic de Ripoll en guarda una notable cal.lec- 
ci6. 
33. Momñ: allb que hom d6na o rep per damunt del que penoca segons llei (DCVB). 
34. In  exiru Israel de Acgyplo (Salm 113). 
3 5  Expr?r,ió qur. no he &ui  d<icumcniu 1:- u:t:ia d'un .ni J'au~il8 d ~ ! . m  de I'~p;in.i6 J:i Ilcip El ~Ii;cii,nrrt .lc Pcri 
Labi'rnii r r : ~ l l  la iiitr.rjr.c;i6 ",b<iiri"' ~ i i i h  IJ qudl r'e\plic.t\.% I'.iJn>ir~cii, o Jlrguu prr ilgund ..ora 
36. Fer la gmeta a la bestia: tallar-ii la cnna, pelar-la 
37. Els pastors posaven un grapat de sal escampat damunt de cada pedra perque les ovelles en mengessin. Després les tan- 
caven a la pleta, "peque així no perillwt que en haver menjat sal, cap oveUa ens escapi a beure, doncs sempre els hi 6s 
molt dolent que beguin després d'haver menjat sai" (Salvador Vilarrasa, Op. cil., p. 86). 
38 'Qdrn  andbcn de c ~ m i  i quan teniieii cl perill del ll<ip. posdien al, $.>\\<ir iin ..Al& dc feno. diib Il~rges* yJilrr.,. pcr 
isl qui el lkip iio el> pugu& apf ; i r  ~prl cnll cuna Sra el ,eu iii.iint D ' ~ q u c ~ i ~  ..>ll.tr,. ~ \ u i  ~r i r ihr '  ni, r c ' n  rroben ,inri 
en cls museus" (Salvador Vilmasa, O p  c i t .  p. 24) 
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39. Ahucar: &dar "ahuc!, ahuc!". És el crlf que feien servir els pastoa per ajuncar les avellcs. 
40. Compamn~a popular per expressar la gran rapidesa amb que es fuig. 
41. Sust: sun, temor. El DCVB només el documenta a Mallorca (segle XIX). 
42. Fer-se un escot: afartar-se. 
43. Albricias: gratificació per dw boncs noticies. Castelianisme. La forma catalana correcta 6s "albíxera" o "dbineres". 
44. Aqucsta conclusió nom6s figura en algunes relacions. És un afegit amb un clar to moralitaant, de referencies bíbliques 
Josep Ribot 
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